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ABSTRAK 
Perusahaan memerlukan strategi untuk bertahan dan bersaing dalam bisnis, 
salah satunya adalah dengan kombinasi bisnis. Dalam suatu kombinasi bisnis, ketika 
nilai bersih aset suatu perusahaan yang diakusisi lebih kecil dari pada biaya akuisisi 
maka timbul goodwill. Nilai goodwill harus diuji penurunan nilai setiap akhir periode. 
Jika jumlah tercatat goodwill lebih besar dari jumlah terpulihkan maka terjadi 
kerugian penurunan nilai goodwill. Kondisi ini harus di informasikan di laporan 
keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
serta menguji pengaruh big bath, biaya politik, kontrak hutang, pertumbuhan 
penjualan dan komite audit terhadap pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan yang diperoleh dari 
website BEI atau website masing-masing perusahaan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan jasa yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017. Teknik analisis data 
menggunakan analisis linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa big bath dan komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill, 
sedangkan biaya politik berpengaruh negatif signifikan terhadap pelaporan kerugian 
penurunan nilai goodwill, serta kontrak hutang dan pertumbuhan pendapatan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill. 
Hal ini karena jika kontrak hutang semakin tinggi maka perusahaan akan melaporkan 
seluruh beban atau kerugian termasuk rugi penurunan nilai goodwill agar pajak yang 
dibayar kecil, dan perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang positif 
akan membuat laporan keuangan yang sewajarnya, termasuk jika ada rugi penurunan 
nilai goodwill. 
 
Kata kunci: Pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill, big bath, biaya politik, 
kontrak hutang, pertumbuhan pendapatan, komite audit. 
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THE ANALYZE OF FACTORS WHICH HAS IMPACT TO REPORTING 
GOODWILL IMPAIRMENT LOSSES IN SERVICE COMPANIES 
  IN INDONESIA STOCK EXCHANGE AT 2013-2017  
 
ABSTRACT 
 
Companies need a strategy to survive and compete in business, one of which 
is a business combination. In a business combination, when the net value of the assets 
of a company acquired is smaller than the acquisition cost, goodwill arises. The value 
of goodwill must be tested for impairment at the end of each period. If the carrying 
amount of goodwill is greater than the recoverable amount, a goodwill is impaired. 
With this condition must be informed in the financial statements. Therefore, this 
study aims to test and analyze and test the effect of big bath, political costs, debt 
contracts, sales growth and audit committees on reporting impairment losses on 
goodwill. 
Research design is quantitative with a hypothesis. The type of data used is 
quantitative data in the form of financial statements obtained from the Indonesia 
Stock Exchange website or the website of each company. The data collection method 
used is documentation. The object of research is a service company listed on the 
Indonesia Stock Exchange during 2013-2017. The data analysis technique uses 
multiple linear analysis. 
The results showed that big bath and audit committees did not have a 
significant effect on reporting loss of goodwill value, whereas political costs had a 
significant negative effect on reporting impairment losses on goodwill, and debt 
contracts and income growth had a significant positive effect on reporting goodwill 
impairment losses. This is because if the debt contract gets higher, the company will 
report all expenses or losses including a loss of impairment in goodwill so that the tax 
is paid small, and the company that has a positive income growth will make 
reasonable financial statements, including if there is a loss of goodwill. 
 
Keywords: reporting goodwill impairment losses, big bath, political costs, debt 
contracts, income growth and audit committees. 
 
